






































































































































































































































































































































































































































































図1．   Stefan Bllmann, Reading Women, MERRELL,2006
図2． 同上
図3． ピー ター ・H・フェイスト『ルノワー ル』タッシェン、2000年
図4． 「2エジプト美術」『世界美術全集』小学館、1994年
図5． 「ロー マ美術」『人類の美術』新潮社、1974年


























































図15． Stefan Bllmann, Reading Women, MERRELL,2006
図16． 「逸楽のロココ」『NHK日曜美術館　名画への旅』講談
社、1993年
図17． Stefan Bllmann, Reading Women, MERRELL,2006
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